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DESCRIPCIÓ DE LA PEÇA 
 
- Bloc del llibre:    
Llibre de mitjans del S. XVIII dividit en dos volums. 




Format per un total de 225 fulls: 16 fulls preliminars, 204 fulls, i 5 fulls finals, amb els índexs i les 
errates.  Inclou 2 mapes calcogràfics desplegables, signats per Dominicus Pauner sculp. El primer el 
trobem al centre del quadern A i el segon en el quadern Z, entre la  pàgina 352 i 353. Plegats tenen 
gairebé les mateixes dimensions que la resta de fulls.  
Estructurat amb un total de 28 quaderns de 4 bifolis cada un. A l’últim hi ha afegit el full d’errades. 
Error de paginació (pàgina 255-256 repetida).  
 
Volum II: 
Format per un total de 257 fulls: 2 fulls al davant, amb la portadella i portada respectivament, 251 
fulls, 4 fulls finals amb els índexs i les errades. 
Quaderns formats  per quatre bifolis. 
 
Els dos volums tenen un full de respecte a davant i un al darrera del llibre, i al revers de la portada 
la mateixa anotació manuscrita: R. 103628 
Segells de l’antiga biblioteca provincial universitària de Barcelona; dos a la portada, un al final i varis 
a l’interior.  
El suport és de paper verjurat de drap amb  filigranes,  localitzades  en alguns bifolis a la part central 
superior, partides per la meitat, la meitat en un bifoli i l’altre meitat en l’altre. Solament en un dels 
mapes es troba completa: escut amb una creu a l’interior. 
S’observen, al contrallum, unes irregularitats en el paper, que provenen de un corriment de pasta a 
l’hora de la seva fabricació  a diverses fulles. 
El bloc està guillotinat i  els talls pintats de color vermell 
   
- Tintes:   
Tintes tipogràfiques, xilogràfiques i calcogràfiques de color negre.  
Tintes de tampó de color blau. 
Tinta manuscrita  metal·loàcida color sèpia, grafit i  bolígraf blau. 
    
- Relligadura:   
Enquadernacions originals.  Arquitectura de tapes muntades amb pell i anima de paperot. 
Cosit seguit monacal amb quatre nervis de cordill de cànem. En el Volum I els mapes van relligats 
mitjançant solapes.  






Guardes de tapa en  bifoli pintades a l’engrut,  cosides al bloc, amb diferents color i motius 
decoratius. 
Llom reforçat amb paper d’estrassa. 
Pell  jaspiada, llom amb decoració daurada ( filets florons i rodes). 
Segon entrenervi: teixell  de pell vermella amb enquadrament i títol daurats. 
Tercer entrenervi: teixell de paper verd fosc amb  emmarcament daurat, on hi consta el número del 
volum. 
A les guardes, en els dos volums, trobem inscripcions manuscrites amb grafit i  tinta metal·loàcida. 
Tapes davanteres amb anotacions manuscrites.  
Volum I: lletra “A”. Etiqueta d’antiga signatura,  al revers de la guarda volant davantera 
 Volum II:  lletra D i anotació numèrica: 10.221, tres números més que no es poden identificar en el 
llom i a la guarda de la tapa davantera.  
Etiqueta de signatura mes moderna als dos volums al revers de la guarda volant. 
  
 






    
  














        
Ornamentacions xilogràfiques, tipogràfiques i caplletra 
 
                         
Guarda pintada a l’engrut                                                       Anotacions manuscrites i etiquetes a la guarda davantera 
 
   
 











   
               Guardes a l’engrut                                                    Anotacions manuscrites i etiqueta  a la guarda davantera 
  
  
















ESTAT DE CONSERVACIÓ  
 
- Tintes:  
o L’estat de les tintes tipogràfiques, xilogràfiques, calcogràfiques i manuscrites és estable. 
o Les anotacions de la tapa i de la guarda, una mica esvaïdes i la tinta metal·loàcida ha 
traspassat al full de respecte. 
 
- Suport:  
o Pèrdues per insectes xilòfags, més importants  a la zona  perimetral,  i  en al Volum I 
també al llom. 
o Pèrdues per esquinços derivades de l’atac d’insectes, combinada amb el debilitament 
físic del paper i la seva manipulació. 
o Químicament no molt estable, amb mesures de pH que oscil·len entre el 5’8 i el 6,5. 
Trobem alguns fulls més enfosquits (oxidats) per causes intrínseques a la fabricació. 
o Taques d’oxidació i de fòxing 
o Plecs, arrugues i esquinços, més remarcables en els plànols desplegables. 
o Altres taques puntuals d’ús, contacte i pol·lució. 
o Volum I: Taques d’humitat al llom, en general a tots els fulls, però més intenses als fulls 
d’inici, a la zona marginal superior. 
 
Les guardes pintades volants, pel revers, en els dos volums,  es troben més enfosquides degut a la 




- Enquadernació:  
Tapes 
o Pell amb  taques d’oxidació, localitzades principalment a la zona del llom, la qual cosa ha  
provocat un debilitament físic important amb pèrdues per fragmentació, 
o  Exfoliacions superficials i erosions per tota la superfície de les tapes, en especial els 
cantells i puntes degut a la manipulació. 
o Galeries i forats de corcs més localitzades a la zona del llom. 
o En general la zona  més malmesa és el llom i sobretot la zona del “queix”, on degut al 
moviment de tancar i obrir el llibre, la pell està totalment esquinçada.  
o  Volum I.: Tapes despreses del bloc. 
o Pèrdues importats a la zona del llom, concretament la part del cap i del peu,  i 
una petita part central.  
o Taques d’humitat a la tapa posterior, zona del llom. 
o Paperot de la tapa posterior amb pèrdues i deformacions  
o Volum II.: Tapes despreses del bloc. 
o  Es conserva tot el llom exceptuant les dues còfies i un petit fragment a la zona del cap. 







o En general conserva la seva estructura i un bon estat de conservació. 
o La unió de les tapes amb el bloc molt debilitada, ja que els nervis de cordill  en alguns 
casos gairebé estan trencats. 
o Capçades perdudes al Volum I, només  trobem restes al Volum II.  
o Les guardes d’engrut del primer volum es troben adherides entre si en la zona del llom 
degut a la humitat. 
 
 




    
Galeries de corc i pèrdues de suport. 
 
     












Esquinços, defoliacions  i pèrdues a les cobertes i llom 
 
        





ANÀLISIS de pH (pHímetre: Crison® Meter 507) 
 
Volum I. INICI FINAL 
Pàgina Llom Caixa Marge Mitjana Llom Caixa Marge Mitjana 
Portada 6 6,3 5,8 6 6,6 7 7,4 7 
169 6,3 6 6,3 6,2 7,5 8 7,4 7,6 
355 6,2 6 6,5 6,2 7,8 8,1 8 7,9 







Pàgina Llom Caixa Marge Mitjana Llom Caixa Marge Mitjana 
Portada 6’33 6’35 6’50 6’40     














    
Detall de la pell malmesa i exfoliada (50x) 
 
 
    
Escata de la pell exfoliada (50x)  Tinta manuscrita  a la coberta (50x) 
 
 
    











    
        Inscripció amb tinta metal·loàcida tatxada amb grafit (50x)    Detall de la impressió tipogràfica (50x) 
 
     
 Gravat tipogràfic (50x)                                                      Pintat  del tall devanter (50x) 
 
 
     







CONCLUSIONS DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 
 
Considerem la restauració d’aquestes peces  prioritària, degut a  les importants  pèrdues de suport, 
causades per insectes xilòfags. El fet de que aquestes pèrdues estiguin localitzades a la zona dels 
marges, només la simple manipulació, fa que el perill de pèrdues, esquinços, etc..  sigui molt alta. 
  
Afegint a aquestes pèrdues, més considerables al volum I,  el fet, de que aquest està afectat per un 
problema d’humitat a tot el bloc, provocant un debilitament físic i químic  considerable. 
 
El cosit es troba en bon estat, però la enquadernació està molt debilitada, perdent la seva 
funcionalitat, tant  estructuralment com físicament, i ja no compleix correctament la seva funció de 
salvaguarda del bloc. 
 
Considerant que la problemàtica  del Volum II no requereixen el desmuntatge de la peça, farem la 





IMATGES,  abans i desprès de la restauració 
Volum I. 
Abans                                                                          Després  
 
    
Portada 
 
   
 Mapa plegat pàgina 9 
 









 Pàgina 352 i mapa plegat (Abans i després del tractament) 
 
Mapa pàgina 9 abans del tractament 
 







      
Abans de la restauració 
 
 









Abans                                                                                                     Després  
 
   
Tall del cap 
 
   
Tall del Peu 
    
Volum II. 
 
Abans                                                                  Després 
 










Abans                                                                                                   Després 
 







                    





        
Enquadernació 
 
       
Tapes i llom bans de la restauració 
 
 






PROPOSTA DE RESTAURACIÓ 
Volum I. 
EL BLOC 
1. Desmuntatge  
2. Neteja 
3. Desacidificació 

















4. Neteja  
5. Consolidació  
6. Reintegració 
7. Capçades 
8. Muntatge de tapes 
FORMA DE PRESENTACIÓ (Volum I - II) 
9. Reintegració Pictòrica 
10. Encerat de protecció 
11. Funda de conservació 
 
PROCÉS DE RESTAURACIÓ: BLOC 
Volum I 
DESMUNTATGE DEL BLOC Materials 
1.1. Separació de les tapes i el fragment de llom del bloc i 
extracció mecànica dels elements del relligat. 
1.2. Hidratació i retirada de la cola forta del llom i de les restes de 
paper de reforç. 
1.3. Desmuntatge dels quaderns, a la vegada que es fa un registre 
de paginació.  
1.1. Bisturí, espàtula i pinces. 
 
1.2. Tylosse® MH300 en emulsió: 
35g/l d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic, 
Film de polietilè, pinzell, bisturí fix 
1.3. Paper, llapis, pinces, 
NETEJA  
2.1. En sec, de pols i brutícia, general de tots els fulls del bloc i 
més exhaustiva, en la portada, última pàgina, i algun full puntual. 
2.2. Humida  en quatre banys, realitzats durant 24 hores, a 25 -
30°C.  
1r bany: Aigua sola ( 1 hora) 
2n bany: Aigua i amoníac (1h i 30min) 
3r bany: Aigua i amoníac (2h i 30 min) 
4t bany: Aigua sola (fins el dia següent) i al matí un últim esbandit. 
Assecat posterior per oreig. 
2.1. Brotxa i goma esborrar 
MILAN®430,  






3.1. Realitzada en la neteja humida, per l’acció de la calç de l’aigua 
i amb l’addició d’amoníac. 
3.2. Desenganxat de les guardes pintades adherides entre si i 
desacidificació (neteja) de les guardes volants. 
3.1. Rentadora, aigua, amoníac 
3.2. Barreja de: Tylosse® MH300 
35g/l, aigua, magnesi, carbonat 
càlcic. Paper absorbent, paper 
secant, pes. 
 
RESERVA ALCALINA   
4. Aplicada en la consolidació 
 
4.1. Hidròxid càlcic 
CONSOLIDACIÓ  
5.1. Consolidació del suport realitzada a la taula de succió,  
seguidament a la reintegració. 
 
5.2. Consolidació d’estrips i reforç de la  reintegració mecànica. 
 
5.1. Tylosse® MH300 en dissolució: 
10g/l d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic, 
Paletina 
5.2. Tissú® 10g/m² adherit amb 
Tylosse® MH300 en emulsió: 35g/l 
d’aigua i 1g d’hidròxid càlcic 
 
REINTEGRACIÓ  
6.1 Reintegració mecànica 
6.2. Reintegració manual 
6.1. Màquina Reintegradora, Polpa 
A2. 
6.2. Paper Japó 34 g/m²  i Tylosse® 
MH300 35g/l (emulsió) 
 
 
PROCÉS DE RESTAURACIÓ: ENQUADERNACIÓ 
Tapes 
NETEJA Materials 
7.1. En sec, mecànica superficial 
7.2. Aixecament mecànic d’una part de les guardes de tapa, 
neteja de restes de nervis i paper adherits 
7.1. Brotxa i goma esborrar MILAN® 
430. 
7.2. Espàtula metàl·lica i bisturí, 
pinces, Tylosse® MH300 35g/l 
(emulsió) 
TRACTAMENT DE LES DEFORMACIONS  
8. Tractament per retornar al paperot deformat el seu estat 
original. 
8. Humitat indirecte amb paper  
secant humit i pes. 
CONSOLIDACIÓ  
9. Manual: Pell 
 
9. Klucel G® 1,5 % en alcohol, una 
capa 
REINTEGRACIÓ  
10.1. Manual: forats, galeries corcs i pèrdues de pell d’alguna 
punta de les tapes. 
10.2. Recobriment de la tela d’unió de les tapes, un cop adherit el 
llom original, per tal d’unificar i anivellar gruixos.   
 
10.1. Paper japó 34 g/m², cola mixta, 
i Tylosse® MH300 35g/l (emulsió) 










11.1.Muntatge de quaderns i cosit seguit 
11.2 Encolat i arrodonit del llom 
11.3. Capçades: realització de noves similars  a les originals 





11.1. Betes cotó, fil lli, cosidor, 
agulla 
11.2. Cola mixta: Tylosse® MH 300 
35gr/l i cola blanca (50/50) i martell 
tefló 
11.3.Cordill, paper neutre, i cola 
mixta 
11.4. Tarlatana,  paper kraft,  cola 
mixta  
 MUNTATGE DE TAPES (arquitectura)  
12.1. Unió de tapes al bloc adherint els nervis sobre el paperot 
12.2. Muntatge de nou llom 
12.3. Adhesió fragment de llom original  
12.1. Cola mixta: Tylosse® 35gr/l i 
cola blanca (50/50), Melinex® 
12.2. Paper secant 125g/m²,Tafetà 
de cotó, cola mixta  i cordill. 




IMATGES, durant el tractament de restauració 
Volum I. 
   












     
Neteja humida amb rentadora 
 
     
 Reintegració mecànica Consolidació a la taula de succió 
 
   
 









   
                 El bloc ordenat i plegat Cosit 
 
   
 Desacidificació de la guarda                                            Consolidació pell per poder manipular-la  
 
 
    
 












   
 Bloc enllomat i amb capçades  Muntatge de tapes amb el bloc 
 
     
 Adhesió del fragment de llom original sobre el nou, i procés de reintegració 
 
    
Adhesió de tarlatana de reforç i el fragment de guarda aixecat, a les tapes 
 
   





PROCÉS DE RESTAURACIÓ: BLOC 
Volum II. 
NETEJA  
1.1. En sec: pols i brutícia,  full per full.  1.1. Brotxa i goma esborrar 
MILAN®430 
REINTEGRACIÓ  
2.1. Manual de les pèrdues produïdes pels xilòfags. Les pèrdues 
del perímetre es reintegraren a doble cara. 
2.1 Tylosse® MH300 35g/l i 1g 
hidròxid càlcic, pinzell, paper japó 
cru 34g/m2, espàtula calenta. 
 
 
PROCÉS DE RESTAURACIÓ: ENQUADERNACIÓ 
Tapes 
DESMUNTATGE Materials 
3.1 Desenganxat del llom original del bloc, i separació de la tapa 
3.1. Bisturí mòbil (mànec nº3 i fulla 
del nº15), espàtula de guixaire 
NETEJA  
4.1. En sec: mecànica superficial 
4.2. En sec i mecànica del llom, de restes de pell, un cop extret el 
llom original. 
4.1. Brotxa 
4.2. Bisturí, paper de vidre 
CONSOLIDACIÓ  
5.1 Manual:  Pell de les tapes 
5.2. Manual: de les exfoliacions i escates de la pell. 
5.1.Klucel G® 1,5 % en alcohol, una 
capa 
5.2. Cola mixta, pinzell 
REINTEGRACIÓ  
6.1. Manual: forats, galeries corcs i pèrdues de pell d’alguna punta 
6.2. Recobriment de la tela d’unió de les tapes, un cop adherit el 
llom original, per tal d’unificar i anivellar els diferents gruixos.   
 
6.1. i 2 Paper japó blanc 40g/m2, 
cola mixta: Tylosse® MH300 35gr/l i 




7. Capçades: realització de noves similars a les restes originals 7. Cordill, paper neutre, i cola mixta 
 
 MUNTATGE DE TAPES (arquitectura)  
8.1. Elaboració d’un nou llom i col·locació d’aquest juntament 
amb una tela que uneixi les dues cobertes del llibre. 
8.2. Reforç en la unió de la tapa davantera  
8.3.Bisellat de pell de tapes i adhesió dels fragments del llom 
original sobre la nova base.  
8.1. Paper secant 125g/m2 , tafetà 
de cotó, cola mixta: Tylosse® MH300 
35g/l i cola blanca al 50/50. 
8.2. Tarlatana, cola mixta 
8.3. Pinces, bisturí mòbil, cola mixta. 
 
 
PRESENTACIÓ  Volum I - II 
Forma de presentació: Materials 
9.1. Reintegració pictòrica tall del llibre 
 
9.1 Volum I.: retolador  Faber-
Castell  





9.2. Reintegració pictòrica de les reintegracions de les tapes, llom i 
de les guardes. 
10. Encerat de protecció 
11. Funda de conservació 
9. 2.Aquarel·les Schmincke, pinzell.  
10. Cera amb crema hidratant. 
11. Cartó micro-canal neutre (de 
conservació) 
- Tela grisa (Telfelx®) 
- Acetat de Polivinil rectificat 
 
IMATGES, durant el tractament de restauració 
Volum II. 
   
Procés de reintegració manual  
 
  
 Neteja en sec del llom Adhesió de reforç tarlatana 
 
  





        
  Llom nou restaurat                                                   Col·locació  del fragment del llom original sobre la tela 
 
    
  Reintegració manual                                                                  Retoc pictòric del tall del llibre  
 
   
            Reintegració manual de les guardes                                                      Reintegració pictòrica tapes 
 
 
